




A. Hasil Penelitian 
Dalam bab ini, penulis akan memaparkan data yang penulis 
peroleh dari lokasi penelitian, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Riau. Adapun data yang penulis paparkan disini adalah data yang 
diperoleh dari angket. Data yang diperoleh dari penyebaran angket yang 
dimaksudkan untuk mencari data tentang pengaruh Bimbingan Mental 
Terhadap Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Riau. Selanjutnya data ini disajikan dalam bentuk tabel dan diolah 
menggunakan program SPSS Statistics 17.0.  
Untuk mengetahui pengaruh Bimbingan Mental Terhadap Kinerja 
Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), penulis menyajikan 
40 item pernyataan yang terdiri dari 20 item pernyataan variabel X dan 20 
pernyataan dari variabel Y. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
berikut ini :  
1. Variabel X (Bimbingan Mental) 
 
Tabel 5.1 
Saya menghargai apabila orang lain menasehati dan membimbing 
saya 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 38 55,8% 
2. Setuju 30 44,1% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 38 
orang pegawai atau 55,8% pegawai menyatakan sangat setuju, 30 orang 
pegawai atau 44,1% pegawai menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% 
menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 0% menyatakan tidak 








Saya belajar sabar dalam menghadapi kenyataan hidup saat ini, karena saya 
yakin akan ada kemudahan dibalik kesulitan 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 33 48,5% 
2. Setuju 35 51,4% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 33 orang pegawai 
atau 48,5% pegawai menyatakan sangat setuju, 35 orang pegawai atau 51,4% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.3 
Saya menerima dan bersyukur atas apapun yang saya miliki 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 40 58,8% 
2. Setuju 28 41,1% 
3. Kurang Setuju 0  0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 40 orang pegawai 
atau 58,8% pegawai menyatakan sangat setuju, 28 orang pegawai atau 41,1% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 













Saya senang mengikuti bimbingan mental 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 24 35,2% 
2. Setuju 44 64,7% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 24 orang pegawai 
atau 35,2% pegawai menyatakan sangat setuju, 44 orang pegawai atau 64,7% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.5 
Bimbingan mental dapat memberikan energi positif bagi saya 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 27 39,7% 
2. Setuju 41 60,2% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 27 orang pegawai 
atau 39,7% pegawai menyatakan sangat setuju, 41 orang pegawai atau 60,2% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 












Bimbingan mental menghasilkan suatu perubahan dan perbaikan tingkah laku 
bagi saya dan lingkungan kerja 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 31 45,5% 
2. Setuju 37 54,4% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 31 orang pegawai 
atau 45,5% pegawai menyatakan sangat setuju, 37 orang pegawai atau 54,4% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.7 
Saya merasakan kedamaian ketika saya melakukan ibadah 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 57 83,8% 
2. Setuju 11 16,1% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 57 orang pegawai 
atau 83,8% pegawai menyatakan sangat setuju, 11 orang pegawai atau 16,1% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 











Menghargai perbedaan menjadikan hidup saya tenang dan  harmonis 
 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 26 38,2% 
2. Setuju 42 61,7% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 26 orang pegawai 
atau 38,2% pegawai menyatakan sangat setuju, 42 orang pegawai atau 61,7% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.9 
Kegiatan bimbingan mental meningkatkan ketakwaan saya kepada sang 
pencipta 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 36 52,9% 
2. Setuju 29 42,6% 
3. Kurang Setuju 2 2,9% 
4. Tidak Setuju 1 1,4% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 36 orang pegawai 
atau 52,9% pegawai menyatakan sangat setuju, 29 orang pegawai atau 42,6% pegawai 
menyatakan setuju, 2 pegawai atau 2,9% menyatakan kurang setuju, 1 orang pegawai 











Berdoa sebelum memulai aktivitas selalu saya lakukan agar diberi kelancaran 
dan kemudahan 
 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 45 66,1% 
2. Setuju 21 30,8% 
3. Kurang Setuju 2 2,9% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 45 orang pegawai 
atau 66,1% pegawai menyatakan sangat setuju, 21 orang pegawai atau 30,8% pegawai 
menyatakan setuju, 2 pegawai atau 2,9% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai 




Putus asa hanya membuat saya menyesali apa yang saya perbuat 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 12 17,6% 
2. Setuju 50 73,5% 
3. Kurang Setuju 6 8,8% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 12 orang pegawai 
atau 17,6% pegawai menyatakan sangat setuju, 50 orang pegawai atau 73,5% pegawai 
menyatakan setuju, 6 pegawai atau 8,8% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai 












Perbedaan pendapat tidak membuat saya bersikap keras kepala 
 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 12 17,6% 
2. Setuju 53 77,9% 
3. Kurang Setuju 3 4,4% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 05 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 12 orang pegawai 
atau 17,6% pegawai menyatakan sangat setuju, 53 orang pegawai atau 77,9% pegawai 
menyatakan setuju, 3 pegawai atau 4,4% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai 




Perasaan iri dan dengki perlu saya hindarkan 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 37 54,4% 
2. Setuju 31 45,5% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 37 orang pegawai 
atau 54,4% pegawai menyatakan sangat setuju, 31 orang pegawai atau 45,5% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 













Saya terus melakukan kebaikan karena saya sadar banyak kesalahan yang 
sudah saya perbuat 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 26 38,2% 
2. Setuju 28 41,1% 
3. Kurang Setuju 4 5,8% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 26 orang pegawai 
atau 38,2% pegawai menyatakan sangat setuju, 28 orang pegawai atau 41,1% pegawai 
menyatakan setuju, 4 pegawai atau 5,8% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai 




Saya mengikuti bimbingan mental karena terpaksa 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 0 0% 
3. Kurang Setuju 45 66,1% 
4. Tidak Setuju 21 30,8% 
5. Sangat Tidak Setuju 2 2,9% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 0 orang pegawai 
atau 0% pegawai menyatakan sangat setuju, 0 orang pegawai atau 0% pegawai 
menyatakan setuju, 45 pegawai atau 66,1% menyatakan kurang setuju, 21 orang pegawai 













Saya selalu memperhatikan dan memahami dengan baik saat mengikuti 
bimbingan mental 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 17 25% 
2. Setuju 51 75% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 17 orang pegawai 
atau 25% pegawai menyatakan sangat setuju, 51 orang pegawai atau 75% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.17 
Saya tidak ada waktu untuk mengikuti bimbingan mental karena saya sibuk 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 0 0% 
3. Kurang Setuju 48 70,5% 
4. Tidak Setuju 18 26,4% 
5. Sangat Tidak Setuju 2 2,9% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 0 orang pegawai 
atau 0% pegawai menyatakan sangat setuju, 0 orang pegawai atau 0% pegawai 
menyatakan setuju, 48 pegawai atau 70,5% menyatakan kurang setuju, 18 orang pegawai 












Materi yang disampaikan saat bimbingan mental sangat bermanfaat bagi saya 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 22 32,3% 
2. Setuju 46 67,6% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 22 orang pegawai 
atau 32,3% pegawai menyatakan sangat setuju, 46 orang pegawai atau 67,6% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.19 
Saya tidak suka dinasehati karena hidup saya bukan orang lain yang menjalani 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 0 0% 
3. Kurang Setuju 48 23,5% 
4. Tidak Setuju 17 54,4% 
5. Sangat Tidak Setuju 3 22,0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 0 orang pegawai 
atau 0% pegawai menyatakan sangat setuju, 0 orang pegawai atau 0% pegawai 
menyatakan setuju, 48 pegawai atau 23,5% menyatakan kurang setuju, 17 orang pegawai 











Saya sering memudahkan urusan orang lain karena saya bahagia 
melakukannya 
 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 22 32,3% 
2. Setuju 46 67,6% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 22 orang pegawai 
atau 32,3% pegawai menyatakan sangat setuju, 46 orang pegawai atau 67,6% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
2. Variabel Y (Kinerja Pegawai) 
 
Tabel 5.21 
Berprasangka buruk kepada rekan kerja merupakan hal yang baik agar kita 
tidak mudah dipengaruhi 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 0 0% 
3. Kurang Setuju 48 70,5% 
4. Tidak Setuju 18 26,4% 
5. Sangat Tidak Setuju 2 2,9% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 0 orang pegawai 
atau 0% pegawai menyatakan sangat setuju, 0 orang pegawai atau 0% pegawai 
menyatakan setuju, 48 pegawai atau 70,5% menyatakan kurang setuju, 18 orang pegawai 









Saya percaya diri dan mempunyai landasan yang baik dalam mengambil 
keputusan 
 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 6 8,8% 
2. Setuju 62 91,1% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 6 orang pegawai 
atau 8,8% pegawai menyatakan sangat setuju, 62 orang pegawai atau 91,1% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.23 
Saya berusaha untuk selalu menjaga hubungan baik antar sesama rekan kerja 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 26 38,2% 
2. Setuju 42 61,7% 
3. Kurang Setuju 0 0 
4. Tidak Setuju 0 0 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 26 orang pegawai 
atau 38,2% pegawai menyatakan sangat setuju, 42 orang pegawai atau 61,7% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 










Saya melakukan hal yang sama apabila rekan kerja berperilaku tidak baik 
terhadap saya 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 0 0% 
 
2. Setuju 0 0% 
3. Kurang Setuju 45 66,1% 
4. Tidak Setuju 21 30,8% 
5. Sangat Tidak Setuju 2 2,9% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 0 orang pegawai 
atau 0% pegawai menyatakan sangat setuju, 0 orang pegawai atau 0% pegawai 
menyatakan setuju, 45 pegawai atau 66,1% menyatakan kurang setuju, 21 orang pegawai 




Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 26 38,2% 
2. Setuju 42 61,7% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 26 orang pegawai 
atau 38,2% pegawai menyatakan sangat setuju, 42 orang pegawai atau 61,7% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 











Saya berusaha melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan kemampuan 
yang saya miliki 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 20 29,4% 
 
2. Setuju 48 70,5% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 20 orang pegawai 
atau 29,4% pegawai menyatakan sangat setuju, 48 orang pegawai atau 70,5% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.27 
Saya selalu mengembangkan kemampuan dan bakat saya untuk mempemudah 
pekerjaan 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 22 32,3% 
2. Setuju 46 67,6% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 22 orang pegawai 
atau 32,3% pegawai menyatakan sangat setuju, 46 orang pegawai atau 67,6% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 










Pekerjaan yang saya lakukan menjadikan pengalaman yang menarik bagi saya 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 26 38,2% 
2. Setuju 42 61,7% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 26 orang pegawai 
atau 38,2% pegawai menyatakan sangat setuju, 42 orang pegawai atau 61,7% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.29 
Saya akan meminta saran dan masukan kepada rekan kerja apabila saya 
memiliki hambatan dalam bekerja 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 21 30,8% 
2. Setuju 47 69,1% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 21 orang pegawai 
atau 30,8% pegawai menyatakan sangat setuju, 47 orang pegawai atau 69,1% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 










Saya senang melakukan banyak aktivitas yang bermanfaat 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 26 38,2% 
2. Setuju 42 61,7% 
3. Kurang Setuju 0 0 
4. Tidak Setuju 0 0 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0 
 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 26 orang pegawai 
atau 38,2% pegawai menyatakan sangat setuju, 42 orang pegawai atau 61,7% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.31 
Menunda pekerjaan adalah cara saya agar tidak terlalu pusing dan terburu-
buru 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 0 0% 
3. Kurang Setuju 48 70,5% 
4. Tidak Setuju 18 26,4% 
5. Sangat Tidak Setuju 2 2,9% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 0 orang pegawai 
atau 0% pegawai menyatakan sangat setuju, 0 orang pegawai atau 0% pegawai 
menyatakan setuju, 48 pegawai atau 70,5% menyatakan kurang setuju, 18 orang pegawai 












Saya suka menyelesaikan pekerjaan apabila sudah mendekati batas waktu 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 0 0% 
3. Kurang Setuju 48 23,5% 
4. Tidak Setuju 17 54,4% 
5. Sangat Tidak Setuju 3 22,0% 
 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 0 orang pegawai 
atau 0% pegawai menyatakan sangat setuju, 0 orang pegawai atau 0% pegawai 
menyatakan setuju, 48 pegawai atau 23,5% menyatakan kurang setuju, 17 orang pegawai 




Saya selalu mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 40 58,8% 
2. Setuju 28 41,1% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total  68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 40 orang pegawai 
atau 58,8% pegawai menyatakan sangat setuju, 28 orang pegawai atau 41,1% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 










Saya mampu mengerjakan beberapa pekerjaan dengan waktu yang bersamaan 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 40 58,8% 
3. Kurang Setuju 21 30,8% 
4. Tidak Setuju 7 10,2% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 0 orang pegawai 
atau 0% pegawai menyatakan sangat setuju, 40 orang pegawai atau 58,8% pegawai 
menyatakan setuju, 21 pegawai atau 30,8% menyatakan kurang setuju, 7 orang pegawai 




Hasil kerja saya selama ini sesuai dengan standar yang diharapkan oleh 
pimpinan 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 8 11,7% 
2. Setuju 55 80,8% 
3. Kurang Setuju 5 7,3% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 8 orang pegawai 
atau 11,7% pegawai menyatakan sangat setuju, 55 orang pegawai atau 80,8% pegawai 
menyatakan setuju, 5 pegawai atau 7,3% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai 











Saya selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan untuk meminimalisir 
kesalahan 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 54 79,4% 
2. Setuju 14 20,5% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 54 orang pegawai 
atau 79,4% pegawai menyatakan sangat setuju, 14 orang pegawai atau 20,5% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Tabel 5.37 
Saya dapat bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 54 79,4% 
2. Setuju 14 20,5% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 54 orang pegawai 
atau 79,4% pegawai menyatakan sangat setuju, 14 orang pegawai atau 20,5% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 











Pimpinan sering mengapresiasi saya, karena ketekunan saya dalam bekerja 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 10 14,7% 
2. Setuju 53 77,9% 
3. Kurang Setuju 5 7,3% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 10 orang pegawai 
atau 14,7% pegawai menyatakan sangat setuju, 53 orang pegawai atau 77,9% pegawai 
menyatakan setuju, 5 pegawai atau 7,3% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai 




Saya keberatan apabila bekerja melebihi waktu yang sudah ditentukan 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 0 0% 
2. Setuju 0 0% 
3. Kurang Setuju 48 70,5% 
4. Tidak Setuju 18 26,4% 
5. Sangat Tidak Setuju 2 2,9% 
Total 68 100% 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 0 orang pegawai 
atau 0% pegawai menyatakan sangat setuju, 0 orang pegawai atau 0% pegawai 
menyatakan setuju, 48 pegawai atau 70,5% menyatakan kurang setuju, 18 orang pegawai 











Saya berusaha untuk tidak menyalahi aturan dan wewenang dalam bekerja 
No. Pernyataan Frekuensi Persen (%) 
1. Sangat Setuju 26 38,2% 
2. Setuju 42 61,7% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat Tidak Setuju 0 0% 
Total 68 100% 
 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pernyataan pertama, 26 orang pegawai 
atau 38,2% pegawai menyatakan sangat setuju, 42 orang pegawai atau 61,7% pegawai 
menyatakan setuju, 0 pegawai atau 0% menyatakan kurang setuju, 0 orang pegawai atau 
0% menyatakan tidak setuju, dan 0 pegawai atau 0 % menyatakan sangat tidak setuju. 
 
B. Pembahasan  
1. Analisis Data  
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier untuk mengetahui 




Data variabel X dan Y 
No. Variabel X Variabel Y 
1.  88 75 
2.  84 76 
3.  79 74 
4.  84 75 
5.  89 74 
6.  76 67 
7.  77 69 
8.  76 73 
9.  93 85 
10.  93 78 
11.  85 77 
12.  84 80 
13.  82 77 
14.  77 69 
15.  74 71 
16.  78 80 
17.  85 75 
18.  83 74 
19.  85 75 
20.  78 70 
21.  82 72 
22.  82 72 
23.  72 67 
24.  83 82 
25.  77 68 
26.  78 80 
27.  93 85 
28.  87 82 
29.  86 77 
30.  89 81 
31.  85 77 
32.  85 75 
33.  85 81 
34.  92 84 
35.  91 86 
36.  76 74 
 
37.  94 89 
38.  90 86 
39.  94 88 
40.  91 81 
41.  86 82 
42.  85 85 
43.  79 71 
44.  85 80 
45.  83 77 
46.  93 80 
47.  89 80 
48.  80 81 
49.  86 73 
50.  89 82 
51.  84 77 
52.  84 80 
53.  82 77 
54.  77 69 
55.  74 71 
56.  78 80 
57.  85 73 
58.  83 74 
59.  85 75 
60.  78 70 
61.  82 72 
62.  79 72 
63.  72 67 
64.  83 82 
65.  77 68 
66.  78 80 
67.  93 85 
68.  87 82 
 
2. Uji Validitas 
Tabel 5.44 
Hasil Uji Validitas Variabel X 
No. Rxy r tabel Keputusan 
1.  .458 0, 242 Valid 
 
2.  .485 0, 242 Valid 
3.  .306 0, 242 Valid 
4.  .585 0, 242 Valid 
5.  .646 0, 242 Valid 
6.  .592 0, 242 Valid 
7.  .459 0, 242 Valid 
8.  .409 0, 242 Valid 
9.  .371 0, 242 Valid 
10.  .671 0, 242 Valid 
11.  .409 0, 242 Valid 
12.  .360 0, 242 Valid 
13.  .671 0, 242 Valid 
14.  .400 0, 242 Valid 
15.  .671 0, 242 Valid 
16.  .542 0, 242 Valid 
17.  .628 0, 242 Valid 
18.  .343 0, 242 Valid 
19.  .619 0, 242 Valid 




Hasil Uji Validitas Variabel Y 
No. Rxy r tabel Keputusan 
1.  .625 0, 242 Valid 
2.  .424 0, 242 Valid 
3.  .782 0, 242 Valid 
4.  .647 0, 242 Valid 
5.  .383 0, 242 Valid 
6.  .248 0, 242 Valid 
7.  .542 0, 242 Valid 
8.  .782 0, 242 Valid 
9.  .582 0, 242 Valid 
10.  .336 0, 242 Valid 
11.  .625 0, 242 Valid 
12.  .630 0, 242 Valid 
13.  .301 0, 242 Valid 
 
14.  .281 0, 242 Valid 
15.  .310 0, 242 Valid 
16.  .482 0, 242 Valid 
17.  .574 0, 242 Valid 
18.  .300 0, 242 Valid 
19.  .625 0, 242 Valid 
20.  .782 0, 242 Valid 
 
Jika r hitung > r tabel, maka item-item pernyataan dinyatakan valid. Nilai r tabel 
dapat dilihat dari tabel r dengan persamaan N-2=68-2=66=0,242. Berdasarkan tabel 
diatas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan memiliki r hitung > r tabel 
(0,242). Artinya adalah alat ukur yang digunakan valid. 
 
3. Uji Reliabilitas 
 
Tabel 5.46 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel  Reliabilitas Coefisien Alpha Keterangan 
Bimbingan Mental  20 Pernyataan 0,887 Reliabel 
Kinerja Pegawai 20 Pernyataan 0,891 Reliabel  
 
 Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha kedua variabel 
adalah 0,887dan 0,891. Jika nilai  Cronbach Alpha > 0,60 maka data reliabel. 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
BimbinganMental 83.50 5.729 68 
KinerjaPegawai 76.85 5.605 68 
 
 
Hasil deskriptif  bimbingan mental (X) dijelaskan dengan jumlah responden (N) 
=68 dengan rata-rata (mean) 83,50 dan simpangan baku 5,729. Dan hasil deskriptif  
kinerja pegawai (Y) dijelaskan dengan jumlah responden (N) =68 dengan rata-rata 
(mean) 76,85 dan simpangan baku 5,605. 
 
Tabel 5.47 
Hasil Korelasi Variabel X dan Y 
Correlations 
 
  BimbinganMental KinerjaPegawai 
BimbinganMental Pearson Correlation 1 .759** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 68 68 
KinerjaPegawai Pearson Correlation .759** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 68 68 
 
Hasil perhitungan korelasi pada tabel diatas memberikan nilai korelasi yang 
searah dan bernilai positif sebesar 0,759. Nilai korelasi sebesar 0,759 menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara variabel bimbingan mental dan variabel 
kinerja pegawai. 
Dari data tersebut terdapat nilai rhitungadalah 0,759 sedangkan rtabel (dk=n-2=68-
2=66) sehingga rtabel adalah 0,242. Karena rhitung> rtabelatau 0,759 > 0,242 maka 
disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yang artinya terdapat signifikan antara 







, pada bagian ini ditampilkan nilai R = 0,759 dan koefisien determinasi (R square) 
sebesar 0,576. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja pegawai (Y) dipengaruhi 
sebesar 57,6% oleh bimbingan mental (X), sedangkan sisanya 42,4% dijelaskan oleh 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23.903 6.317  3.784 .000 
KinerjaPegawai .775 .082 .759 9.460 .000 













Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .759a .576 .569 3.761 .576 89.484 1 66 .000 
 
 
Tabel koefisien diatas menunjukkan bahwa nilai konstan = 23,903 dan nilai B = 
0,775. Dari tabel ini diperoleh persamaan regresi sederhana, yaitu : 
Y = a+bX = 23,903 +0,775X  
 
Keterangan : 
a) Konstanta sebesar 23,903 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel X (bimbingan 
mental), maka variabel Y (kinerja pegawai) sebesar 23,903 
b) Koefisien arah regresi sebesar 0,775 menyatakan bahwa setiap tindakan 
peningkatan Variabel X (bimbingan mental) sebesar satu satuan maka akan 
meningkatkan variabel Y (kinerja pegawai) sebesar 0,775. 
 
Uji – t statistik (uji parsial) 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel X (bimbingan mental) 
berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel Y (kinerja pegawai). 
Pengujian menggunakan taraf signifikan 0,05 dan 2-tailed.  
 
a) Hipotesis  
Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan mentalterhadap 
kinerja pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau. 
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan 
mentalterhadap kinerja pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Riau. 
b) Keputusan  
Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 
Jika t hitung <t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima 
Dari tabel (koefisien) diperoleh nilai t hitung sebesar 9,460 dan signifikansi 
0,000. t tabel dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 derajat kebebasan df = 
N-2 atau 68-2 = 66. Hasil yang diperoleh t tabel sebesar -1.668. 
 
c) Kesimpulan  
Tabel menunjukkan bahwa bimbingan mental berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan pengujian signifikansi 0,05 
dan 2-tailed. Adapun t hitung  didapat sebesar 9,460 dan signifikansi 0,000. Dimana 
t hitung > t tabel yakni 1,668. Karena nilai t hitung > t tabel (9,460>1.668) dan 
signifikansi > 0,05 maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa, bimbingan 
mental berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
 
